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Jean Paul Margot 
"Car c'est en Dieu une méme chose de vouloir, d' 
entendre et de creer, sans que 1' un precede T autre, ne 
quidem ratione." R. Descartes1. 
RESUMEN 
Después de recordar las dificultades del pensamiento tomista cuando trata de la 
relación jerárquica entre dos facultades de Dios: la voluntad y el entendimiento y de 
precisar el intelectualismo tomista al mostrar que para Santo Tomás la voluntad divina 
tiene un límite, se vincula la discusión tomista con la obra de Descartes. Finalmente, se 
advierte que en Ockham y en su escuela nominalista se encuentra un antecedente de 
la posición cartesiana. La expresión "ne quidem ratione" remite a la doctrina de 
Ockham y de su escuela sobre la simplicidad absoluta de la esencia divina. Pues 
tanto para Ockham como para Descartes "ni siquiera lógicamente (ne quidem 
ratione)" nos es posible asignar una distinción en las facultades divinas. Dios se 
hace incomprensible para nuestro pensamiento, para nuestra lógica. Y Él lo es, según 
Descartes y Ockham, porque su poder nos supera: la potentia Dei es absoluta. 
ABSTRACT 
After recalling the difficulties thomistic thought encounters when dealing with the 
hierarchical relations between two of God's faculties: will and understanding, and then 
defining thomistic intelectualism showing that for Saint Thomas divine will has a limit, 
thomistic argument is compared to the work of Descartes. Finally, it is pointed out that in 
Ockham and his nominalist school an antecedent may be found for the cartesian 
position. The expression "ne quidem ratione" refers to Ockham's doctrine 
Cana a Mersenne del 27 de mayo de 1630, A T, 1,153,1-3. Todas las citas de Descartes se refieren a la 
edición: Oeuvres de Descartes, edición de C. Adam y 
